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1209.- Sistemas Políticos Africanos. Debates Contemporáneos en 
Colombia desde la Ciencia Política 
 Maguemati Wabgou; Lisandro Penagos Chavarrio 
 Bogotá, 2007 
 Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá 
 
1210.- MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR VOL 1 
 Lilian del Castillo de Laborde (Comp) 
 Buenos Aires, 2010 
 CARI 
 
1211.- MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR VOL 2 
 Lilian del Castillo de Laborde (Comp) 
 Buenos Aires, 2010 
 CARI 
 
1212.- The King of Thailand in World Focus 
 Timothy Auger 
 Tailandia, 2010 
  
1213.- Presenting Thailand. A journey through the Kingdom 
 John Hoskin 
 Tailandia, 2011 
 Asia Books 
 
1214.- Inter-American Cooperation at a Crossroads 
 Gordon Mace, Andrew F. Cooper, Timothy M. Shaw 
 Nueva York, 2011 
 Palgrave Macmillan 
 
1215.- Relaciones Internacionales: teorías y debates 
 Elsa Llenderrozas 
 Buenos Aires, 2013 
 Eudeba 
 
1216.- Movimentos antissistemicos no sistema - mundo 
contemporane: o caso venezuelano 
 Charles Pennaforte 
 Rio de Janeiro, 2013 
 CENEGRI 
 
1217.- Defensa Nacional. Desafios e perspectivas geopoliticas 
 Vitor Stuart Gabriel de Pieri, Charles Pennaforte 




1218.- Brasil e Argentina: da rivalidade a Cooperaçao 
 Charles Pennaforte, Roberto Miranda 
 Rio de Janeiro, 2013 
 CENEGRI 
 
1219.- Américas unidas 
 Gisela Cramer, Ursula Prutsch 
 Madrid, 2012 
 Iberoamericana Vervuert 
 
1220.- Instituçoes na América do Sul. Caminhos da integraçao 
 Igor Lapsky, Karl Schurster, Francisco Carlos Teixeira da Silva 
 Rio de Janeiro, 2013 
 Mauad X 
 
1221.- Escenarios Mundiales. Situaciones conflictos 
 Ángel Pablo Tello 
 La Plata, 2013 
 Edulp 
 
1222.- Relaciones Internacionales: Teorías y Debates 
 Elsa Llenderrozas 
 Buenos Aires, 2013 
 Eudeba 
 
1223.- Islam & the West. For a Better World 
 Khalid Hajji 
 
1224.- Saber y política en América Latina. El uso de conocimiento en 
las negociaciones comerciales internacionales 
 Mercedes Botto 
 Buenos Aires, 2007 
 Prometeo 
 
1224.- Russia. Ascensao e Queda de um Imperio 
 Joao Fabio Bertonha 
 Cuririba, 2009 
 Juruá 
1225.- Brasil – Russia. Historia, politica, cultura 
 Alexander Zhebit (org.) 
 Rio de Janeiro, 2009 
 Gramma 
 
1226.- Teorías en movimiento. Los orígenes disciplinares de la política 
exterior y sus interpretaciones históricas 
 Alejandro Simonoff 
 Rosario, 2012 
 Prohistoria 
 
1227.- Diccionario de Derecho Internacional y Relaciones 
Internacionales 
 José Antonio Musso 
 Córdoba, 2012 
 Advocatus 
 
1228.- Las relaciones comerciales entre América Latina y Asia Pacífico 
 Ignacio Bartesaghi 
 Montevideo, 2014 
Observatorio América Latina Asia Pacífico 
 
1229.- La situación de los refugiados en el mundo. El desafío de la 
protección 
 ACNUR 
 Madrid, 1994 
 Alianza Editorial 
 
1230.- La situación de los refugiados en el mundo. En busca de 
soluciones 
 ACNUR 
 Madrid, 1995 
 Alianza Editorial 
 
1231.- Después de Santiago: integración regional y relaciones Unión 
Europea - América Latina 
 Joaquín Roy (comp) 
 Buenos Aires, 2013 
 
1232.- Profesionales del mundo. Veinte años de negocios 
internacionales (1993 - 2013) 
 Natalia González Salazar 
 Medellin, 2013 
 Fondo Editorial Universidad EAFIT 
 
1233.- COREA. Después de la Segunda Guerra Mundial: un país 
luchando por la unidad y la paz 
 Centro de Estuadios Coreanos 
 La Plata, 2014 
 IRI – UNLP 
 
1234.- Ciudades relocalizadas. Una mirada desde la antropología 
social 
 María Rosa Catullo 
 Buenos Aires, 2006 
 Biblos 
 
1235.- La jurisprudencia reciente y eld erecho internacional 
 Alejandro Chehtman, Alberto Daverede, Leopoldo M. A. Godio, Hortensia 
D. T. Gutiérrez Posse, H. Gladys Sabia de Barberis 
 Buenos Aires, 2013 
 CARI 
 
1236.- ARGENTINA – ASEAN. Herramientas para una vinculación 
comercial estratégica 
 Felipe Frydman, Gloria Baéz, Juan Miguel Masso, Mario Schuff, Matías 
Battaglia, Matías Massolo Zago 
 Buenos Aires, 2013 
 CARI 
 
1237.- Autobiografía. Historia de mis experiencias con la verdad 
 Mahatma Gandhi 
 Madrid, 2008 
 Arkano Books 
 
1238.- Inferno of choices. Poles and the Holocaust 




1239.- La inserción de Colombia en el Asia Pacífico. 2020: Colombia 
en el nuevo océano 
 Fernando Barbosa, Enrique Posada, Enrique Serrano 
 Bogotá. 2011 
 Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
 
1240.- O capitalismo amárelo. Relaçoes internacionais da China 
 Argemiro Procopio 
 Curitiba, 2012 
 Jurua 
 
1241.- Curso de Derecho de la Integración. Los procesos de 
integración EL MERCOSUR 
 Jorge E. Fernández Reyes 
 Montevideo, 2006 
 Universidad de Montevideo 
1242.- AZERBAIJAN IN THE WORLD. Volume III, 2010 
 Paul Goble, Murad Ismayilov (ed) 
 Baku, 2011 
 Azerbaijan Diplomatic Academy 
 
1243.- Teoría en pugna en las relaciones internacionales 
 James E. Dougherty, Robert L. Pfaltzgraff 
 Buenos Aires, 1993 




CD – ROM 
 
Todo el MERCOSUR 1991-2013 
Instituto de Relaciones Internacionales 
La Plata, 2013 
 
ANUARIO en Relaciones Internacionales 
IRI, La Plata 
2013 
 
CATEDRA ACNUR – SERGIO VIEIRA DE MELLO 
Creada en el seno del IRI constituye un merecido homenaje a quien con su 
labor humanitaria a favor del respeto de los Derechos Humanos y la justicia 
logró convertirse en uno de los constructores de la Paz. Era Representante 
Especial de Naciones Unidas ante Irak donde perdió la vida en el atentado 
ocurrido el 19 de agosto de 2003. Reseña de las actividades de la Cátedra 





  Todo el IRI 1990/2013 
*Revistas 
*Anuarios 
*Otras Publicaciones (Jornadas y Congresos; Tesis; Encuentros; Documentos; 
Estudios e      
   Investigaciones en Relaciones Internacionales). 
   IRI 





El IRI y la ONU 
Toda la información sobre  las actividades que realizó el IRI con las Naciones 
Unidas. 
 
El ciclo MERCOSUR 
Tiene como objetivo explicar la esencia de un proceso de integración económica 
vinculándolo con la estructura del comercio mundial. 
Se dividió en cinco programas de treinta minutos cada uno 
- Capítulo 1:   Su Historia 
- Capítulo 2:   Sus Instituciones 
- Capítulo 3:   Foro Consultivo. Económico y Social (sus actores) 
- Capítulo 4:   Sus relaciones externas 
- Capítulo 5:   Reflexiones de sus protagonistas 
- Capítulo 6:   MERCOSUR  2000-2003 (1) 
- Capítulo 7:   MERCOSUR  2000-2003 (2) 
- Capítulo 8:   MERCOSUR 2004-2007  Deficiencias. 
- Capítulo 9:   Desafíos - Unión de Naciones Sudamericanas. 
- Capítulo 10: Relaciones Externas (2) Incorporación de Venezuela -   
                     Relaciones Económicas Continentales 
- Capítulo 11: Nuevas Instituciones - Participación Social - Reflexiones de  
                     sus protagonistas (2) 
 
El ciclo NACIONES UNIDAS 
Muestra los propósitos y principios, cómo es su funcionamiento, las principales 
Conferencias Mundiales y sus protagonistas. 
Se divide en cinco programas de treinta minutos cada uno 
- Capítulo Primero: El Sistema 
- Capítulo Segundo: Medio Ambiente 
- Capítulo Tercero: Derechos Humanos 
- Capítulo Cuarto: La Agenda Social 
- Capítulo Quinto: La ONU en el siglo XXI 
 
El ciclo DERECHOS HUMANOS 
Coordinado por el Prof. Fabián Salvioli. Se presenta desde el Sistema 
Interamericano, el Pacto de San José, la Declaración Universal. Se realizan seis 
programas de 30 minutos cada uno 
- Capítulo Primero: Protección en el sistema de la ONU (Parte 1) 
- Capítulo Segundo: Protección en el sistema de la ONU (Parte 2) 
- Capítulo Tercero: Infancia-Indígenas-Mujer. Protecciones Especiales del 
Sistema 
- Capítulo Cuarto: Protección en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos 
- Capítulo Quinto: Protección en los conflictos Armados 
- Capítulo Sexto: Reflexiones sobre la Protección. 
 
El ciclo ASIA - PACÍFICO 
Tiene como objetivo brindar al público un panorama general de este país 
tratando de salir de los esquemas tradicionales, presentar los hechos 
fundamentales de su desarrollo económico, los actuales problemas y las 
perspectivas futuras. 
Se divide en cinco programas 
- Capítulo: Japón 
Programa 1: Presentación 
Programa 2: Cien años de relaciones diplomáticas 
Programa 3: Las relaciones comerciales 
Programa 4: La cooperación japonesa 
Programa 5: Expresiones culturales 
 
El ciclo LAS OPERACIONES DE PAZ DE NACIONES UNIDAS 
La participación Argentina. 
Chipre junto a los soldados argentinos en misión de paz. La historia de Chipre, 
el testimonio de los protagonistas y las reflexiones de quienes fueran 
Embajadores de Naciones Unidas en esa histórica Isla. 
Se divide en cinco programas 
- Capítulo Primero: Presentación General 
- Capítulo Segundo: Chipre I 
- Capítulo Tercero: Chipre II 
- Capítulo Cuarto: Chipre III (compacto de los anteriores) 
- Capítulo Quinto: Las operaciones de paz de Naciones Unidas: La Participación     
  Argentina. 
 
LAS GRANDES CONFERENCIAS MUNDIALES DE LA DÉCADA DE LOS 90 
Las Bases para la construcción de una comunidad internacional. 
Realizado íntegramente por miembros de instituto en el marco del convenio con 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Protección Jurídica Internacional. Elementos Internacionales 
Realizado en colaboración con Canal 2 a través e CVSAT-Cable saber En el 
Programa de Educación a Distancia. Tres Años de emisión. 
Historia Contemporánea de Medio Oriente realizado en colaboración con Canal 
2 (Pramer S.R.L) a través de CVSAT-Cable Saber en el programa de Educación 
a Distancia. Tres años de emisión. Dictado por el Prof. Pedro Brieger. Nominado 




EL PROGRAMA DE RADIO DEL IRI 
(Radio Universidad AM 1390) 
Instituto de Relaciones Internacionales. 
La Plata-Argentina, 2008. 
 
LAS VOCES DE TIEMPO INTERNACIONAL 
Micro producción del IRI 
Este nuevo emprendimiento radial del IRI, Voces de Tiempo Internacional, 
resulta de las permanentes solicitudes de consulta y asesoramiento que recibe 
el IRI desde medios de nuestro país y del exterior. 
Se trata de programas radiales especiales de quince minutos de duración que 
serán emitidos por radios del interior y enviados a Radio Nacional de España 
(RNE) y Radio Francia Internacional (RFI).  
Los primeros temas abordados por Voces de Tiempo Internacional son: 
1. Objetivos de Desarrollo de Milenio de Naciones Unidas 
2. Operaciones de Paz de Naciones Unidas, la participación argentina 
3. Terrorismo 
4. ACNUR 





RD. Res Diplomática  
Revista del Instituto del Servicio Exterior de la Nacion (ISEN) 





Publicación Bimestral  
Buenos Aires, Argentina 
http://www.nuso.org   
 
 
Roma e América. Diritto Romano Comune 
Publicación Semestral 






Estrategia para el Nuevo Milenio 











Revista del CEI 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto  






Revue trimestrel publiée par la Documentation Francaise. 




Maghreb Machrek (monde Arabe) 
Revue Trimestrielle publiée par L’Institut Francais des Relations Internationales. 




Archivos del Presente 






En la Historia, la Economía y la Sociedad 
Publicada por el instituto de investigaciones de Historia Económica y Social y de 
la maestría en Historia Económica y de la Política Económica. Facultad 




Published by the Council on Foreign Relations. 




Foreign Affairs en Español 




Revista Internacional de Pensamiento Político 
Publicación semestral de la Universidad de Huelva 











Revue Trimestrielle publiée par L’Institut Francais des Relations Internationales. 




RBPI Revista Brasilera de Política Internacional 
Revista Semestral del Instituto Brasilero de Relaciones Internacionales (IBRI) 
Brasil. 
http://ibri-rbpi.org/rbpi/   
 
 
Politics & Policy 






Diplomacia Estratégica Política 






Conciencia en Defensa, Energía y Medio Ambiente  
Publicación mensual de Taeda S.A. 





Publicacion Trimestral de L’Institut Québécois des Hautes Études 
Internationales. 
Québec-Canada 
 http://www.erudit.org/revue/ei/  
 
 
Revista CIDOB d´Afers 
Publicación Bimestral del Centro de Relaciones Internacionales y Cooperación 
Internacional (CIDOB) 





Anuario Internacional CIDOB  
Publicación Anual del Centro de Relaciones Internacionales y Cooperación 
Internacional (CIDOB) 




Cuadernos del CLAEH 





Revista Española de Desarrollo y Cooperación 
Publicación semestral del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación 
(IUDC) 




Temas y Debates 
Revista Universitaria de ciencias sociales semestral 





Humania del sur. 
Revista de Estudios Latinoamericanos, Africanos y Asiáticos. 
Publicación periódica del Centro de estudios de África y Asia “José Manuel 
Briceño Monzillo” 
De la Universidad de los Andes, Mérida – Venezuela. 














Revista del Centro de Estudios Avanzados 
 
 
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 









Real Instituto Elcano 




Human Rights Brief 
Center for human Rights and Humanitarian Law 




Cumbre de Córdoba 
SOMOS MERCOSUR. La sociedad y la integración 
Por un MERCOSUR productivo y social  




Forum du désarmement 
Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement 




Collection Penser l’Europe  
Publicada por CULTURESFRANCE 




Cuadernos del CERI 
Publicada por el Centro Español de Relaciones Internacionales. 
Madrid – España. 
 
 
Cuadernos Política Exterior Argentina Argentina-CERIR 




Documentos sobre Medio Oriente 
Irán nuclear. La cuenta regresiva 




Manual de la Cátedra ACNUR – Sergio Vieira de Mello 




Colección NACIONES UNIDAS 
UNIDIR 
- The Security Needs Assessment protocol: Improving Operacional Effectiveness 
through Community Security 
- The Humanitarian Impact of Cluster Munitions  





United Nations Institute for Disarmament Reserch 
 
 
Cuadernos Argentina Reciente 
“Guerra de Malvinas. Veinticinco años después”, 
Ciudad Autónoma de Bueno Aires 
 
 
SciELO Social Sciences - English Edition 




NUEVAS PUBLICACIONES DEL IRI 
 
 
Manual ”Los Nuevos Desarrollos del Derecho Internacional”, de la 
Cátedra II de Derecho Internacional Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas 




Serie: Estudios e Investigaciones 
 
Número 34: “Informe de Integración en América Laatina y el 
Caribe – 2009” Departamento de América Latina y el Caribe. 2010 
 
Número 35: “Análisis los lineamientos principales de la Política 
Exterior Argentina reciente a través de la cooperación regional y la 





“Documentos de Trabajo” de la Maestría y el Doctorado de 
Relaciones Internacionales. 
 
   
 
 
